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El presente documento constituye el informe final de la investigación “MODELO DE
GESTIÓN PATRIMONIAL PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA”, formulado como trabajo
de tesis para optar el grado académico de Maestra en Gestión Pública de la
Universidad César Vallejo, filial Chiclayo.
El documento, está dividido en siete capítulos. En relación al capítulo I, se advierte
que éste es introductorio, presentándose la realidad problemática, los trabajos
previos, las teorías relacionadas al tema de investigación, marco conceptual,
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. En el
segundo capítulo: Método, se encuentra el nivel de investigación y diseño de
estudio, las variables y su operacionalización, la población y muestra, técnicas y
procedimientos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis
de datos y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presentan los resultados
analizándolos de manera cuantitativa y cualitativa, a su vez en el cuarto capítulo se
discuten los resultados analizados para en el quinto capítulo presentar las
conclusiones del estudio, acto seguido, en el capítulo sexto se vierten
recomendaciones a las conclusiones. Finalmente, en el séptimo y último capítulo,
se detalla la propuesta, la misma, luego de su implementación se espera transforme
la realidad actual.
Se comparte el documento con el afán de contribuir a una eficiente gestión
patrimonial que repercuta en una efectiva gestión pública y, a generar
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RESUMEN
El Objetivo General del estudio es proponer un Modelo de Gestión Patrimonial
para la mejora en la Gestión Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud
Chota, considerándose para el análisis a veintidós funcionarios de la DISA
Chota, a quienes se les aplicó encuestas y entrevistas a través de preguntas
relacionadas, recogiéndose y procesándose información que permitió
determinar que las débiles capacidades del personal, los inadecuados
instrumentos procedimentales, las inadecuadas herramientas tecnológicas y la
inadecuada infraestructura para el almacenamiento y depósito de bienes  y
muebles generan una deficiente gestión patrimonial y por lo tanto una deficiente
gestión institucional de la DISA Chota.
Ante lo que se propone un Modelo de Gestión Patrimonial que proporciona
herramientas y tecnología, operándose a través de un ciclo de fases diseñadas
a partir de la teoría del mejoramiento continuo, potenciándose el valor público en
la gestión de la DISA Chota.




The General Objective of the study is to propose a Patrimonial Management Model
for the improvement of the Institutional Management of the Sub-Regional Directorate
of Health Chota, considering for the analysis twenty-two DISA Chota officials, to
whom surveys and interviews were applied through of related questions, collecting
and processing information that made it possible to determine that the weak
capacities of  the personnel, the inadequate procedural  instruments, the
inadequate technological tools and the inadequate infrastructure for the storage and
deposit of goods and furniture generate a deficient patrimonial management and
therefore a poor institutional management of DISA Chota.
Given what is proposed a Heritage Management Model that provides tools and
technology, operating through  a cycle of phases designed from the theory of
continuous improvement, enhancing the public value in the management of the DISA
Chota.





Los bienes estatales, son en suma, de vital importancia para la efectiva
gestión gubernamental; sin embargo la gestión patrimonial, carece de
investigaciones que permitan caracteriza su real problemática como parte
de la generación de conocimiento.
De esta premisa cada país a nivel mundial cuenta con sistemas,
herramientas, procesos, procedimientos, normas y reglamentos para la
efectiva gestión patrimonial; así por ejemplo, (Argueta Mendoza & Vargas
Camacho, 2015), afirman que México cuenta con el Sistema Integral de
Control Patrimonial - SICOPA-Web, la (Agencia de Administración de
Bienes del Estado, 2018), menciona que Argentina cuenta con la Agencia
de Administración de Bienes del Estado, la (Contraloría General de la
República, s.f.), especifica que Bolivia cuenta con el Sistema de
Administración de Bienes y Servicios – SABS, la (Central de Inversiones
SA, 2018) revela que Colombia cuenta con el Sistema de Información y de
Gestión de Activos - SIGA, y el (Ministerio de Economía y Finanzas- MEF,
2017), informa que Perú cuenta con el Sistema Integrado de Gestión
Administrativa: SIGA-Módulo Patrimonio del Ministerio de Economía y
Finanzas – MEF, así como el Software Inventario Mobiliario Institucional
–SIMI, como lo señala la (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
– SBN, 2018).
Sin embargo, (Segura & Sarmiento, 2011), manifiestan que pese a la
existencia de leyes y normas que establecen los procesos, procedimientos
y brindan las herramientas necesarias para la efectiva gestión patrimonial,
esta, a nivel internacional, presenta diversas problemáticas como el uso de
criterios heterogéneos para la incorporación de bienes al inventario
nacional de cada país.
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A nivel de Perú y con la promulgación de la Ley Nº 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el (Sistema Nacional de Bienes
Estatales, s.f.), señala que:
(….) se crea un conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, de
manera integral y coherente los bienes estatales, en los tres niveles de
Gobierno (nacional, regional y local), con el propósito de consolidar una
efectiva administración donde la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN es el ente rector. (Sistema Nacional de Bienes Estatales,
s.f.)
No obstante, (Segura & Sarmiento, 2011), manifiesta que también en
Perú, los criterios heterogéneos existentes, como los diversos sistemas
como el SIGA y el SIMI, que si bien buscan automatizar los procesos de
inventario, confunden a los servidores públicos de los diferentes entes del
estado, quienes no tienen claro cuál de estos es el que deberían utilizar,
siendo este una de las principales dificultades para la efectiva gestión
patrimonial.
Adicionalmente, (Ventura Mendoza, 2017), asegura que los diferentes
entes del estado como los gobiernos regionales y locales no implementan
adecuadamente los procesos y procedimientos necesarios, careciéndose
de planificación, control y personal cualificado para la efectiva gestión
patrimonial.
A nivel departamental, el Gobierno Regional de Cajamarca no es ajeno a
la normativa vigente y, también dentro de su competencia, ha promulgado
diferentes directivas para la asignación, uso, custodia y control de bienes
muebles de propiedad del Gobierno Regional de Cajamarca, como la
Resolución Ejecutiva Regional Nº 353-2016-GR.CAJ/GR que aprueba la
Directiva N° 005-2016-GR.CAJ/DRA-D.PAT: “Normas y Procedimientos
para la Asignación, Uso, Custodia y Control de Bienes Muebles de
Propiedad del Gobierno  Regional Cajamarca” (Gobierno Regional de
Cajamarca, 2016); sin embargo  también se vivencia a este nivel de
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gobierno problemas como los criterios heterogéneos existentes, procesos
y procedimientos aislados, careciéndose de planificación, control y
personal cualificado para la efectiva gestión patrimonial.
A nivel Local, la Dirección Subregional de Salud – DISA Chota, al ser un
ente dependiente del Gobierno Regional de Cajamarca presenta similar
problemática, enfatizándose en la inadecuada aplicación de procesos y
procedimientos para la efectiva gestión patrimonial, teniéndose que no se
cuenta con un espacio para la custodia de bienes que no están en uso o
dados de baja, las altas de bienes no se realizan de manera oportuna y
de acuerdo a lo que establece la normativa vigente, esto conlleva a que se
desconozca con exactitud con qué bienes cuentan las diferentes áreas
usuarias y en qué condiciones se encuentran estos.
Al respecto el Programa Presupuestal de salud Materno Neonatal de la
DISA Chota, opina que aunque  los procedimientos normativos estén
establecidos para la eficiente gestión de los bienes patrimoniales, existen
deficiencias en la aplicación de los mismos, requiriéndose de un
ordenamiento, ya que se actualiza la información patrimonial según los
bienes adquiridos, donaciones y de transferencias; mas no se da una
actualización del estado del bien, por eso se puede decir que no se cuenta
con una base patrimonial fidedigna que ayude a tomar decisiones, en esta
línea, (Rimac & Asociados Sociedad Cerrada, 2016), manifiesta que:
(…) La DISA Chota no cuenta con los análisis, conciliaciones de las cuentas
del Activo y Pasivo, así como Inventarios Físicos de existencias y Activo fijo,
que sustente las notas a los Estados Financieros, tal como lo establece la
directiva de cierre Contable al 31 de Diciembre del 2015.
Adicionalmente la gerencia y administración no le dan la importancia
debida al área de patrimonio de la DISA Chota, esto se aprecia en las
escasas acciones estratégicas previstas en el PEI y las actividades
operativas del POI, es más, actualmente dicha área, no está considerada
como un área orgánica dentro de la estructura funcional de la DISA Chota.
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1.2. Trabajos previos
Tanto a nivel internacional como nacional, regional y local, el tema de
gestión patrimonial como parte de la efectiva gestión institucional es un
campo poco estudiado, por lo que la literatura en este aspecto es escasa;
no obstante se cita algunos trabajos previos que se alinean al presente
estudio:
A nivel internacional, específicamente en el caso de Ecuador, (Paltán
Vega, 2007), en su tesis “Manual de procedimiento para el manejo y
control de los activos fijos tangibles de Metrocar S.A.”, hace un aporte al
elaborar un manual de procedimientos que, según su autora:
(…) establece mecanismos y políticas necesarios de registro y control del
activo fijo, a través de la identificación de las responsabilidades operativas
para la ejecución, control y evaluación de las actividades inherentes al
manejo de los bienes, dando a conocer información detallada y ordenada de
cada uno de los procedimientos que se lleven a cabo, desde el requerimiento
del activo, su adquisición, codificación, registro y asignación de su custodio.
(p.4).
Aseverando, la autora, que con dicho manual de procedimientos se
mitigarán, las falencias actuales de la empresa:
(…) inexistencia de registros actualizados de los bienes, falta de
procedimientos planteados para solicitudes de nuevas adquisiciones,
carencia de métodos de codificación, ausencia de categorización y
asignación de responsables, hechos que en el futuro podrían alterar la
información financiera y los procesos operativos normales de la organización
sino se cuenta con un procedimiento eficiente y predeterminado de su
control. (Paltán Vega, 2007).
A nivel de Perú, se cuenta con importantes aportes, respecto al tema de
investigación, los mismos se comparten a continuación:
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(Sánchez Cotrina, 2017), en su tesis denominada: “El control patrimonial
en la administración de bienes muebles de la municipalidad provincial de
Huánuco, 2017”, aporta  criterios para medir la influencia del Control
Patrimonial en la administración de bienes muebles de la Municipalidad
Provincial de Huánuco, 2017, de la que podemos concluir que el control
patrimonial influye en la administración de bienes muebles de la
Municipalidad Provincial de Huánuco.
Así, mismo, (Ventura Mendoza, 2017) en la tesis: “Control de bienes
patrimoniales y su relación con el saneamiento de bienes muebles en la
Municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en el 2015”,
se puede decir que esta investigación contribuye a mejorar los
procedimientos para la valuación y control de activos y al desarrollo de un
adecuado control de los bienes muebles a través de la capacitación a las
diferentes áreas involucradas en especial al área de patrimonio.
Por su parte, (Cori Morón, 2012) en la tesis“ El control patrimonial de altas
y bajas de bienes muebles y su influencia en el nivel de consistencia del
estado de situación financiera en la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann-Tacna, año 2012”, demuestra que existe una influencia del
control patrimonial de altas y baja de bienes muebles en el nivel de
consistencia del estado de situación financiera, concluyendo después del
análisis que este es acaso el aporte más significativo en cuanto a los
antecedentes materia del presente estudio, puesto que se demuestra que
la gestión del patrimonio influye en la gestión institucional.
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1.3. Teorías relacionadas al tema.
1.3.1 Teoría del Control Patrimonial Institucional
Para el (Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, 2016), la gestión
patrimonial se entiende como la eficiente manera de administrar los
bienes muebles e inmuebles estatales, regulando los procedimientos
de alta, baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y
registro de los mismos. En este contexto, la (Dirección de Normas y
Registros de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales,
2016), establece que:
(…) los bienes estatales, son los bienes muebles e inmuebles, de
dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al
Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema
Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de
gobierno al que pertenezcan.
Así mismo, la (Dirección de Normas y Registros de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016), señala que:
(…) Las entidades están en la obligación de adecuar sus
procedimientos, conforme a los alcances de la Ley, el Reglamento y
las normas que emita el Ente Rector.
Teniéndose que, según la Ley N° 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, la Superintendencia Nacional de Bienes
(SBN) es el Ente Rector, responsable de normar y supervisar los actos
de adquisición, disposición, administración y registro de los bienes
estatales que realicen las entidades, a efectos de lograr una
administración ordenada y eficiente. (Dirección de Normas y Registros
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016),
contándose para tal fin con el Sistema Nacional de Bienes Estatales
(SNBE), que según lo establece la Ley N°29151:
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(…) Es el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan
integral y coherentemente los bienes estatales en sus niveles de
Gobierno: Nacional, Regional o Local, que apoya al proceso de
descentralización y modernización de la gestión patrimonial del
Estado desarrollando una gestión basada en los principios de
eficiencia, transparencia y racionalidad del uso del patrimonio
mobiliario e inmobiliario estatal. (Dirección de Normas y Registros de
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016)
Desde donde y, a decir de la (Dirección de Normas y Registros de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016), el Estado:
(…) Procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e
inmobiliario de los bienes estatales racionalizando su uso y
optimizando su valor.
En ese sentido, la (Dirección de Normas y Registros de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016), asevera que
las Entidades beben proponer normas orientadas a mejorar la
situación administrativa de los bienes del Estado y que se encuentren
en la condición de existentes, sobrantes y faltantes, con la finalidad de
alcanzar mayores niveles de eficiencia en el uso de los bienes
estatales para una mejora en la Gestión Institucional.
Así pues, para realizar todo lo dispuesto, la (Dirección de Normas y
Registros de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales,
2016), señala que el Estado, representado por la SBN, desarrolla
actos de administración, actos de disposición, actos de adquisición,
actos de registro y actos de supervisión. Para un mejor entendimiento,
se define a cada uno de estos actos a continuación:
Actos de administración: Efectuados por las entidades públicas para
que ordenen el uso y aprovechamiento de los bienes estatales.
(Dirección de Normas y Registros de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, 2016).
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Actos de disposición: Aquellos que las entidades públicas realizan
para aprobar acciones que implican desplazamiento del dominio de
los bienes estatales. (Dirección de Normas y Registros de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016).
Actos de adquisición: Actos que las entidades públicas desarrollan
para incorporar a su patrimonio bienes estatales. (Dirección de
Normas y Registros de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales, 2016).
Acto de registro: Es el acto por el cual se incorpora un bien estatal
en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP
a mérito de los títulos que corresponden a la naturaleza de los actos
que se generen. (Dirección de Normas y Registros de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016).
Acto de supervisión: Es el acto que desarrolla el ente rector sobre
los bienes estatales y sobre los actos que recaen sobre éstos;
asimismo, respecto del cumplimiento del debido procedimiento que
ejecuten las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional
de Bienes Estatales. . (Dirección de Normas y Registros de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016).
De todo lo anteriormente mencionado se concluye que la gestión
patrimonial está ligada directamente al efectivo control patrimonial de
los bienes estatales, velándose por el adecuado registro, control,
conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales, en
cumplimiento de la normativa que emite la SBN, donde cada
institución del Estado cuenta con una unidad orgánica responsable de
la administración y control patrimonial de los bienes patrimoniales de
la entidad, señalada por norma expresa, la misma que, a decir del art.
11° del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, señala que:
(…) está a cargo de la planificación, coordinación y ejecución de las
acciones referidas al registro, administración, supervisión y
disposición de los bienes de propiedad de la entidad y de los que se
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encuentren bajo su administración. (Congreso de la República,
2008).
1.3.2 Teoría de la Nueva Gestión Pública
Para (Tullock, 1970) citado por, (Fundación Friedrich Naumann, s.f.),
la Nueva Gestión Pública (NGP) puede definirse como una
intervención gubernamental “correcta”. Desde esta perspectiva, la
Gestión Institucional Gubernamental, es definida como aquella
administración que desarrolla su accionar bajo el enfoque de
efectividad, (eficiencia y eficacia) en la calidad del cumplimiento de
tareas, donde la innovación, meritocracia están orientada a resultados,
la transparencia y el empoderamiento de los ciudadanos con los
bienes y servicios ofertados por los diferentes organismos estatales.
(Fundación Friedrich Naumann, s.f.).
Para (Fundación Friedrich Naumann, s.f.), la meta de la NGP es brindar
bienes y servicios a los ciudadanos (clientes) de calidad, reduciendo costos
y ofreciendo trato igualitario y oportuno.
Así mismo, ((Fundación Friedrich Naumann, s.f.), señala que la NGP es:
(…) el sistema de control de la administración pública más innovador
a nivel mundial y se está implementando en casi todos los países
industrializados. Desde la segunda mitad de los años ochenta ha sido
desarrollado dentro del ámbito angloamericano y ha alcanzado
niveles muy desarrollados, especialmente en Nueva Zelanda. (p.5).
En este contexto, el Estado peruano busca consolidar una gestión pública
moderna orientada a resultados al servicio del ciudadano. (Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 2010).
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1.3.3 Teoría de la Gestión del Mejoramiento Continuo
(Lossada, 2013), señala que la Teoría de la Gestión del Mejoramiento
Continuo es un proceso continuo y progresivo que involucra a toda la
empresa en la definición y uso de objetivos, metas, métodos y
tecnología; así como la trasferencia de capacidades hacia todos sus
integrantes, implementándose y estandarizándose las mejoras a
través de indicadores, políticas y lineamientos que reducen los
márgenes de error. A continuación se detallan las fases de la gestión
del mejoramiento continuo, en la siguiente figura:
Figura 1: Gestión del mejoramiento continuo
Fuente: (Lossada, 2013)
Como se puede evidenciar en la Figura 1, la gestión del mejoramiento
continuo comprende un proceso de mejora progresiva, para lo cual se
definen objetivos, metas, métodos y tecnología a utilizarse; se informa,
educa y capacita a todos los participantes del proceso; se
implementan las mejoras y se supervisan durante su incorporación; se
estandariza la mejora implementada para luego establecer
indicadores, políticas y lineamientos para evitar márgenes de error.
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Cada una de estas fases se implementa con la finalidad de optimizar
la calidad del proceso productivo y reducir costos operativos.
El modelo de gestión patrimonial que se plantea, se enmarca en esta
teoría al diseñarse en base a las fases de la gestión del mejoramiento
continuo para mejorar la gestión institucional de la DISA Chota, pues
la transferencia de capacidades al talento humano, la instauración de
un manual de procedimientos, la incorporación del área de patrimonio
como área orgánica, la innovación tecnológica y la moderna
infraestructura con la que cuenta la DISA Chota, permitirá un mejor
control patrimonial y por ende una eficiente gestión institucional.
Cabe señalar que esta teoría, ya ha sido asumida por el estado a
través de la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD, en la que se asume
una gestión pública con valor público, que es, según More, citado por
(García Reátegui, 2015):
(…) la promoción articulada de las instituciones de las sociedades
democráticas de condiciones para que los ciudadanos se organicen
y planteen colectivamente sus necesidades, y que los directivos
públicos, no solo deben crear resultados positivos frente a estas
necesidades, sino resultados rentables frente al costo de obtenerlos.
En esta perspectiva, (García Reátegui, 2015), añade que se propicia
una gestión pública enfocada en el doble carácter de gobierno y
administrador del Estado, para cumplir sus fines, competencias y
funciones a través de sus órganos que forman una estructura especial
y un conjunto de técnicas y procedimientos que lo ponen en marcha,
siendo necesario aclarar que, a decir de (García Reátegui, 2015), la
administración pública son todas las instituciones y organismos
públicos y privados que prestan servicios públicos, tanto del Gobierno
central, los Gobiernos regionales o los Gobiernos locales,
comprendiendo a los organismos que desempeñan una función de
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interés público, especialmente de provisión de servicios y/o regulación
de los comportamientos e intereses de la sociedad, el mercado, así
como del propio Estado y sus instituciones. De estos postulados,
(García Reátegui, 2015), define a la gestión pública como el conjunto
de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus
fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas
públicas establecidas por el Poder Ejecutivo, desde donde (García
Reátegui, 2015), concluye que la gestión pública es un aspecto clave
para que las instituciones públicas logren cumplir con su rol, el cual,
expresado de modo general, consiste en lograr la correspondencia
con las demandas ciudadanas.
1.4. Marco Conceptual.
Entidad: Aquella entidad pública comprendida en el Artículo 8 de la Ley.
(Dirección de Normas y Registros de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, 2016).
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) es un Organismo
Público Ejecutor adscrito al MVCS, designado ente rector del SNBE,
responsable de normar los actos de adquisición, disposición,
administración y supervisión de los bienes estatales, sean muebles o
inmuebles. (Dirección de Normas y Registros de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales, 2016).
Alta de Bienes: Es el procedimiento que consiste en la incorporación
física y contable de bienes al patrimonio del Estado o de una entidad.
(Dirección de Normas y Registros de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, 2016).
Baja de bienes: Es el procedimiento que consiste en la extracción
contable de bienes del patrimonio del Estado o de una entidad. (Dirección
de Normas y Registros de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales, 2016).
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Saneamiento técnico - legal: Comprende todas las acciones destinadas
a lograr que se inscriba en los Registros Públicos la situación real de los
bienes muebles e inmuebles en relación a los derechos reales que sobre
éstos ejerza el Estado y las entidades. (Dirección de Normas y Registros
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016).
Saneamiento contable: Se rige por las normas pertinentes de la Ley Nº
28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y demás
normas sobre la materia. (Dirección de Normas y Registros de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016).
Bienes de Alcance Nacional: Son aquellos bienes comprendidos en los
incisos c), d), e), f), g) y h) del numeral 3 del artículo 2 del Decreto
Supremo Nº 023-2004-PCM. (Dirección de Normas y Registros de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016)
Modelo de Gestión: Es un esquema o marco de Referencia para la
Administración de una Entidad.
Los gobiernos tienen un modelo de gestión en el que se basan para
desarrollar sus políticas y acciones con el cual pretenden alcanzar sus
objetivos. (Pérez ,2008).
Gestión institucional: es una gestión pública moderna orientada a
resultados al servicio del ciudadano. (Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública al 2021, 2010).
Talento Humano: Es el recurso humano, la fuerza laboral de las
organizaciones. Para la (Presidencia del Consejo de Ministros-PCM,
2013), el talento humano es el eje central de la Reforma del Servicio Civil.
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Instrumentos Procedimentales: Son el conjunto de herramientas que
agilizan los procesos administrativos de las organizaciones. Para,
(Gestiopolis, 2003), el proceso administrativo es el flujo continuo e
interrelacionado de las actividades de planeación, organización, dirección
y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: aprovechar los
recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los
que cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y
la sociedad. De acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley 27444, el procedimiento administrativo se sustenta
fundamentalmente en principios para los actos administrativos.
Herramientas Tecnológicas: Para, (SlideShare, 2009) estas facilitan el
trabajo, permitiendo que los recursos sean aplicados eficientemente
intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las
organizaciones.
Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones
necesarios para el desarrollo de una actividad. (Reverso Diccionario,
2018). Se incluyen edificios, servicios, instalaciones y equipamientos.
(Plan de diez años para desarrollar el sistema educativo nacional, 2012).
1.5. Formulación del problema.
¿Cómo lograr una mejora en la Gestión Institucional de la Dirección
Subregional de Salud Chota?
1.6. Justificación del estudio
El presente estudio de investigación es la primera iniciativa que
propone un Modelo de Gestión Patrimonial, siendo de vital importancia
pues, contribuye a generar praxis de meritocracia, cultura de
planificación, organización y sistematización de información, procesos
administrativos   sistémicos   y adecuada disposición y
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custodia de bienes estatales, contribuyendo a una eficiente gestión
institucional (R1) al implementarse dicho modelo propuesto (Pp).
La investigación es pertinente por cuanto la gestión patrimonial es vital
para la eficiente gestión institucional en los tres niveles de gobierno,
tal como lo establece   la Ley N° 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, proponiéndose para la gestión
patrimonial un modelo que se ha diseñado en base a la teoría del
mejoramiento continuo que se alinea a lo que actualmente el Estado
viene promoviendo a través de la Directiva Nº 001-2017-
CEPLAN/PCD, (Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, 2017) y la Guía para el Planeamiento Estratégico
Institucional. (Guía para el Planeamiento Institucional,
2017).
En ese contexto, la investigación, desde el punto de vista teórico (T)
genera reflexión y discusión sobre el conocimiento del área
investigada, así como dentro del ámbito de las Ciencias Económicas
y Administrativas, al analizarse y utilizarse teorías como la teoría del
control patrimonial y la teoría de la gestión de la mejora continua,
conllevando a realizar epistemología del conocimiento existente.
A su vez, la presente investigación, es relevante dado su aporte
práctico, pues permitirá el uso de instrumentos, herramientas y
tecnología para la eficiente gestión patrimonial que aporte a lograr un
verdadero valor público.
Finalmente y, desde el punto de vista metodológico,  la presente
investigación, se sustenta en el método a nivel descriptivo con
propuesta y un diseño mixto (cuantitativo y cualitativo), basado en el
conocimiento válido y confiable dentro del área de estudio.
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1.7. Hipótesis.
Si se implementa el Modelo de Gestión Patrimonial, éste aporta a
mejorar la Gestión Institucional de la Dirección Subregional de Salud
Chota.
Cabe precisar que la presente hipótesis se deja como una hipótesis
de trabajo para ser contrastada por futuras investigaciones, pues la
presente es una investigación descriptiva con propuesta.
1.8. Objetivos
1.8.1. Objetivo general
Proponer un Modelo de Gestión Patrimonial para la mejora en la
gestión institucional de la Dirección Subregional de Salud Chota.
1.8.2. Objetivos específicos
 Diagnosticar el estado situacional de la gestión patrimonial e
institucional de la Dirección Subregional de Salud Chota.
 Diseñar un Modelo de Gestión Patrimonial para la mejora en la
gestión institucional de la Dirección Subregional de Salud Chota.
 Validar por juicio de expertos la propuesta Modelo de Gestión
Patrimonial orientado a la mejora de la Gestión Institucional de la
Dirección Subregional de Salud Chota.
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II. MÉTODO
2.1. Nivel de investigación y diseño de estudio.
De acuerdo con (Hernández, Fernández & Baptista 2010), el nivel de
investigación es descriptivo con propuesta, puesto que existen teorías
que respaldan las variables propuestas y su relación con la gestión
patrimonial y la mejora continua para la eficiente gestión institucional,
pero aún falta conocer la naturaleza de la variable independiente en
cuando a su estructura y forma, por ser una variable propositiva.
El proceso de investigación utilizado de acuerdo al objeto analizado,
explorado y comprendido consideró dos de los tradicionales enfoques de
investigación tanto el cualitativo como cuantitativo; entendiendo que el
enfoque mixto engrana sistemáticamente tanto el método cualitativo
como cuantitativo. (Hernández, Fernández & Baptista 2010).
El diseño mixto es generado a partir de un diseño inherente y único,
donde se han identificado modelos generales de diseños que señalan la
ruta de la construcción y el desarrollo del diseño de los modelos.
(Hernández, Fernández & Baptista 2010).
El proceso de dicha investigación se ha elegido de acuerdo a Plano &
Creswell (2008, citado por Hernández, Fernández & Baptista 2010) el
diseño transformativo secuencial (DITRAS) donde se integra los
resultados de la etapa cualitativa y cuantitativa; recalcando que la teoría,
marco conceptual orienta a la investigación; determinando cual es la
dirección a enfocarse; cuyo eje central es la perspectiva teórica del
investigador. Siendo dicho modelo el que permite hacer uso de un marco
de referencia transformativo y métodos cualitativos.
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Dicho diseño comprende cuatro (04) fases principales: 1) Fase
Conceptual, 2) Recolección y análisis de datos, 3) Diagnostico del
problema, 4) Fase Inferencial: Propuesta y Discusión.
Respecto al diseño de investigación, se considera no experimental –
transversal, desarrollándose dentro del siguiente esquema:
R P Ox Pp R1
T
Donde:
R : Realidad actual.
P   : Población involucrada en el fenómeno en estudio.
Ox : Observación de la situación existente.
T : Modelo teórico concebido.
Pp : Propuesta del Plan de acción de la Propuesta.
R1 : Realidad transformada (La misma que se lograría, una vez
implementada la propuesta).
2.2. Variables y su Operacionalización.
2.2.1. Variables.
Las variables a describir e investigar son las siguientes:
A. Modelo de Gestión Patrimonial (Variable independiente)
- Definición Operacional:
El Modelo de Gestión Patrimonial es una Herramienta de
gestión que proporcióna herramientas y tecnología,
operándose a través de un ciclo de fases diseñadas a partir de
la teoría del mejoramiento continuo.
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B. Gestión institucional de la DISA Chota (Variable
dependiente).
- Definición operacional
La eficiente gestión de la Dirección Subregional de Salud
(DISA) Chota se mide a través de la evaluación de indicadores
previstos en las cuatro dimensiones previstas en la presente
investigación, pues, tanto el talento humano, los instrumentos
procedimentales, la tecnología y la infraestructura, son pilares
para una eficiente gestión institucional.
2.2.2. Operacionalización de las variables.
Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables






se entiende por la eficiente manera
de administrar los bienes muebles
e inmuebles estatales, regulando
los procedimientos de alta, baja,
adquisición, administración,
disposición, supervisión y registro
de los mismos. (Ministerio de
Economía y Finanzas - MEF, 2016)
Es la estructura estandarizada de
procesos y procedimientos que
garantizan una efectiva
administración de los bienes
estatales que contribuye a la
efectiva gestión pública.
Talento Humano
Desarrollo de eventos de capacitaciones en temas de Gestión Patrimonial.
Cuestionario o
Guion de Entrevista




Alta oportuna y de acuerdo a los procedimientos legales a los bienes y muebles
adquiridos actualizando el inventario institucional.
Baja oportuna y de acuerdo a los procedimientos legales a los bienes y
muebles obsoletos actualizando el inventario.
Priorización de acciones estratégicas en el PEI y POI considerando al área de
Patrimonio
Área de patrimonio inserta en la Estructura Orgánica y demás documentos de
gestión.
Adecuada articulación entre áreas usuarias para una eficiente gestión
Patrimonial.
Provisión de manuales y guías internas para la eficiente gestión Patrimonial.
Herramientas
Tecnológicas. Adecuado uso de sistemas informáticos de gestión patrimonial para dar alta y
baja de bienes y muebles y actualizar el inventario patrimonial
Infraestructura
Adecuada infraestructura para el almacenamiento de bienes y muebles
adquiridos para su adecuado resguardo y posterior uso.







Gestión Institucional es una
gestión pública moderna orientada
a resultados al servicio del
ciudadano. (Política Nacional de
Modernización de la Gestión
Pública al 2021, 2010). Así se tiene
que la DISA Chota plantea su
gestión desde el enfoque de
desarrollo organizacional poniendo
como pilar a la efectiva gerencia
administrativa y al capital humano.
(Dirección de Salud - DISA Chota,
2018).
Talento Humano
Asistencia a eventos de capacitación promovidos por la institución.
Cuestionario o
Guion de Entrevista
Evaluación de personal que labora en las diferentes áreas de acuerdo a
competencias y metas.
Desarrollo de eventos de capacitaciones en temas de Gestión Institucional.
Sistematización de hallazgos, aprendizajes, logros y dificultades.
Instrumentos
Procedimentales
Documentos de Gestión Institucional actualizados
Estructura Orgánica acorde a una organización moderna actualizada.
Adecuada articulación entre áreas usuarias para una eficiente gestión
institucional.
Provisión de manuales y guías internas para la eficiente gestión institucional.
Herramientas
Tecnológicas.
Simplificación de procesos y adecuado control del patrimonio institucional a




2.3. Población y muestra.
2.3.1. Población
La población está representada por 44 funcionarios que laboran en la
Dirección Sub Regional de salud Chota.
2.3.2. Muestra
Debido a la distancia, se dificultó llegar a toda la población, por el factor
económico, por lo que se tomó como muestra a 22 funcionarios que
representa el 50% de la población para el análisis de resultados, los
mismos fueron seleccionados por la cercanía y facilidad para llegar a
aplicar los instrumentos de recolección de información.
2.4. Técnicas y procedimientos de recolección de datos, validez y
confiabilidad.
El pilar del levantamiento de información permitió constituir un proceso
determinante para la investigación para lo cual se determinó las
técnicas e instrumentos utilizados acorde a la realidad analizada;
siendo la recolección tanto de fuentes primarias como de fuentes
secundarias.
2.4.1 Análisis de documentos.
Para la presente investigación se utilizaron las técnicas de las
encuestas, entrevistas a profundidad, la revisión documental y la
observación directa. Las técnicas antes descritas se elaboraron en
base a la matriz de operacionalización de las variables, de tal forma
que se contó con los instrumentos necesarios para el recojo de la
información.
Los instrumentos para las labores de recopilación de la información
fueron los cuestionarios, guiones de entrevistas, fichas de observación
directa entre otros.
Los instrumentos elaborados y estandarizados se sometieron a la
validación respectiva, para lo cual, se sojuzgó a un peritaje y
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evaluación que se proporcionó a un grupo de expertos reconocidos
profesionales (metodólogos y especialistas en temas relacionados al
objeto de estudio) de la academia, con la finalidad de equiparar
deslices de descripción y otros de aproximación.
Para determinar la confiabilidad del Instrumento se ha aplicado la
Prueba del Alfa de Cronbach y prueba de dos mitades o splift-half (Ver
Anexo 01).
2.5. Métodos de análisis de datos
Para el análisis e interpretación de los datos se recurrió a la estadística
descriptiva mediante la presentación de cuadros, gráficos, diagramas
y esquemas.
Además, para el proceso de los datos recurrimos al software
estadístico SPSS; así como a la hoja de cálculo Excel y el procesador
de textos Word; necesarios en esta investigación.
2.6. Aspectos éticos
Los aspectos éticos considerados en la investigación fueron:
El principio de autonomía: Establece que en el ámbito de la
investigación la prioridad es la toma de decisiones de los valores,
criterios y preferencias de los sujetos de estudio.
El principio de justicia: Exige el derecho de trato de equidad, a la
privacidad, anonimato y confidencialidad. Así mismo hace referencia
a la distribución de los beneficios sociales que la investigación genere.
El principio de humanización: Considera el dinamismo que mueve
al hombre a crecer en conciencia, libertad, responsabilidad, sentido
social; así como realizar y promover los valores humanos suscritos en
dicha investigación.
El principio de complejidad: En esta investigación nos permitirá
conocer la realidad objetivamente, utilizando los métodos propios de
la ciencia y los modelos de interpretación que disponemos. Siendo su
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importancia para la ética, dado su carácter normativo que se deriva
del conocimiento de la realidad.
El principio de solidaridad: Dicho principio surge de la naturaleza
social del hombre; por lo cual la investigación contribuirá al bien común
y la atención a la sociedad.
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III. RESULTADOS
Tabla 2: Personal que asiste a eventos de capacitación
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 6 27.3
A veces 16 72.7
Total 22 100.0
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 2: Porcentaje de personal que asiste a eventos de capacitación.
Fuente: Elaboración Propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 2 y Figura 2 se concluye que existe una debilidad en
cuanto a la asistencia del personal a eventos de capacitación promovidos por la
DISA Chota, esto en virtud a que, tanto el 72.7% que respondió “A veces” y el 27.3%
que respondió que “Nunca”, el personal del área de patrimonio asiste a eventos de
capacitación promovidos por la institución, reflejan limitadas acciones de
capacitación del personal.
Estos dos escenarios “A veces” y “Nunca”, demuestran, por un lado, la poca
participación del personal en los eventos programados por la DISA Chota y, por el
otro lado, los escasos eventos promovidos por dicha institución. En ambos casos,
se aprecia la imperiosa necesidad de promover espacios de capacitación que
mejoren las aptitudes y actitudes del personal para una eficiente gestión patrimonial
con miras a una eficiente gestión institucional.
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Tabla 3: Evaluación del personal
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 13 59.1
A veces 9 40.9
Total 22 100.0
Fuente: Elaboración propia.
Figura 3: Evaluación del personal
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación:
De lo observado en la Tabla 3 y Figura 3, se concluye que prevalece una débil
evaluación del personal que labora en las diferentes áreas de acuerdo a
competencias y metas en la DISA Chota, ya que el 59.1% respondió que “Nunca”
y el 40.9% respondió que “A Veces” se evalúa al personal, siendo necesario
instaurar una cultura de evaluación de los roles y funciones del personal en base a
resultados lo que mejorará la gestión patrimonial e institucional de la DISA Chota.
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A veces 7 31.8
Total 22 100.0
Figura 4: Desarrollo de eventos de capacitación en gestión patrimonial e institucional
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 4 y Figura 4, se concluye que la DISA Chota muestra
una deficiente promoción de capacidades a su personal que se refleja en el 68.2%,
que respondió que “Nunca” y en el 31.8% que respondió que “A Veces” dicha
entidad desarrolla eventos de capacitación en temas de gestión patrimonial e
institucional, aspecto que la DISA Chota debe priorizar como una acción estratégica
transversal en la formulación e implementación de su PEI y POI.
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Tabla 5: Monitoreo y seguimiento de la gestión patrimonial
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 12 54.5




Figura 5: Monitoreo y seguimiento de la gestión patrimonial
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación:
De lo observado en la Tabla 5 y Figura 5, se concluye que existe escasa praxis de
monitoreo y seguimiento para medir la gestión patrimonial en la DISA Chota, esto
se afirma en virtud al 54.5% que respondió que “Nunca” y al 40.9% que respondió
que “A Veces” se desarrollan reuniones de monitoreo y seguimiento para medir la
gestión patrimonial en dicha organismo, siendo necesario fomentar reuniones
periódicas para dar seguimiento y monitoreo a la gestión patrimonial, donde una
línea de base, un `plan estratégico y plan operativo, proporcione la datología a
indicadores que permitan la toma de decisiones asertivas.
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Tabla 6: Sistematización de hallazgos, aprendizajes, logros y dificultades
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 13 59.1




Figura 6: Sistematización de hallazgos, aprendizajes, logros y dificultades.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación:
De lo observado en la Tabla 6 y Figura 6, se concluye que la DISA Chota cuenta
con débil gestión del conocimiento, esto se evidencia en el 59.1% que respondió
que “Nunca” y en el 36.4%, que respondió que “A Veces” en la DISA Chota se
sistematizan los hallazgos, aprendizajes, logros y dificultades institucionales. En tal
sentido se hace necesario consolidar una cultura de sistematización de
experiencias para que no se pierda el conocimiento que el personal posee, como
se viene suscitando en la actualidad.
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Tabla 7: Alta oportuna de bienes y muebles institucionales
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 8 36.4
A veces 14 63.6
Total 22 100.0
Fuente: Elaboración propia.
Figura 7: Alta oportuna de bienes y muebles institucional.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretaciòn
De lo observado en la Tabla 7 y Figura 7, se concluye que en la DISA Chota el alta
de bienes y muebles adquiridos es inoportuno, no considerándose los
procedimientos legales, por lo tanto se cuenta con un inventario institucional
desactualizado, esto de acuerdo al 63.6% que respondió que “A Veces” y al 36.4%
que respondió que “Nunca”, se de alta a los bienes y muebles institucionales.
En este contexto hace falta elaborar e implementar una Directiva Institucional
acorde a los procedimientos legales actuales y, en el marco de la ley de
modernización para la oportuna alta de bienes y muebles adquiridos actualizando
de manera inmediata el inventario de la DISA Chota.
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Tabla 8: Baja oportuna de bienes y muebles obsoletos
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 11 50.0
A veces 11 50.0
Total 22 100.0
Fuente: Elaboración propia.
Figura 8: Baja oportuna de bienes y muebles obsoletos.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 8 y figura 8, se concluye que en la DISA Chota la baja
de bienes y muebles obsoletos es inoportuno, no considerándose los
procedimientos legales, por lo tanto se cuenta con un inventario institucional
desactualizado, esto de acuerdo al 50% que respondió que “Nunca” y al 50% que
respondió que “A Veces”, se da de baja a los bienes y muebles obsoletos de la
institución.En este contexto hace falta elaborar e implementar una Directiva
Institucional acorde a los procedimientos legales actuales y, en el marco de la ley
de modernización para la oportuna baja de bienes y muebles obsoletos actualizando
de manera inmediata el inventario de la DISA Chota.
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Tabla 9: Priorización de AEI de Patrimonio en el PEI y POI
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 15 68.2




Figura 9: Priorización de AEI de Patrimonio en el PEI y POI.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la tabla 9 y Figura 9, se concluye que la DISA Chota efectúa
escaza priorización de acciones estratégicas en su PEI y POI considerando al área
de Patrimonio Institucional, esto en virtud al 68.2% que respondió que “Nunca” y al
27.3% que respondió que “A Veces” a la pregunta anteriormente citada, siendo
necesario que dicha entidad incorpore acciones estratégicas y actividades
operativas en su PEI y POI respectivamente, para el logro de objetivos y resultados
para una eficiente gestión.
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Tabla 10: Actualización de documentos de gestión
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 9 40.9
A veces 13 59.1
Total 22 100.0
Fuente: Elaboración propia.
Figura 10: Actualización de documentos de gestión.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 10 y en la Figura 10, se concluye que la DISA Chota
cuenta con desactualizados documentos de gestión, tal como lo refiere el 59.1%
que respondió que “A Veces” y el 40.9% que respondió que “Nunca”, a la pregunta
anteriormente citada, siendo necesario la actualización inmediata de dichos
documentos en el marco de la ley de modernización y a la existencia de nuevas




A veces 7 31.8
Siempre 1 4.5
Total 22 100.0
Tabla 11: Estructura Orgánica actualizada
Fuente: Elaboración propia.
Descripción Frecuencia Porcentaje
Figura 11: Estructura orgánica actualizada.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 11 y Figura 11, se concluye que la DISA Chota no
cuenta con una estructura orgánica actualizada y moderna, esto se afirma en
relación al 63.6% que respondió que “Nunca” y al 31.8% que respondió que “A
Veces”, la DISA Chota actualiza su estructura orgánica acorde a una organización
moderna, siendo imperante que se actualice el organigrama de la DISA Chota,
aplicando reingeniería para simplificar procesos y procedimientos, evaluando la
disminución o incremento de áreas usuarias que obedezcan a la implementación
de su PEI y a una organización moderna al servicio de los ciudadanos.








Figura 12: Área de patrimonio inserta en la estructura orgánica y documentos de gestión
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 12 y figura 12 y de la revisión del MOF y ROF de la
DISA Chota, se concluye que el área de patrimonio Institucional no se encuentra en
dichos documentos de gestión, ni en la estructura orgánica vigente, por lo que es
necesario actualizar los documentos de gestión y la estructura orgánica de la DISA
Chota a fin de incluir al área de Patrimonio Institucional como unidad orgánica.
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Tabla 13: Interacción de áreas usuarias para la gestión institucional
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 6 27.3




Figura 13: Interacción de áreas usuarias para la gestión institucional.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 13 y Figura 13, se concluye que en la DISA Chota
existe una desarticulación entre áreas usuarias, desarrollándose los procesos
administrativos de forma aislada, esto en virtud a que el 68.2% respondió que “A
Veces” y el 27.3% respondió que “Nunca” en la DISA Chota las diferentes áreas
interactúan adecuadamente, siendo necesario promover la articulación y consolidar
procesos administrativos sistémicos para una eficiente gestión institucional.
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Tabla 14: Interacción de áreas usuarias para la gestión patrimonial
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 10 45.5
A veces 12 54.5
Total 22 100
Fuente: Elaboración propia
Figura 14: Interacción de áreas usuarias para la gestión patrimonial.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 14 y Figura 14, se concluye que en la DISA Chota
existe una desarticulación entre las diferentes áreas usuarias y el área de
Patrimonio, esto se afirma en virtud al 54.5% que respondió que “A Veces” y al
45.5% que respondió que “Nunca” en la DISA Chota las diferentes áreas interactúan
adecuadamente para una eficiente gestión patrimonial, aspecto que genera
adquisiciones de bienes innecesarios y, en otros casos bienes obsoletos que
dificultan la eficiente realización de las actividades por el personal. Así mismo está
desarticulación provoca pérdida de los bienes y un inventario institucional
desactualizado, por lo que urge promover la articulación y coordinación de las
diferentes áreas con el área de Patrimonio para que se cuente con una adecuada
asignación de bienes al personal.
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Tabla 15: Existencia de manuales y guías para la gestión institucional
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 11 50.0
A veces 11 50.0
Total 22 100.0
Fuente: Elaboración propia.
Figura 15: Existencia de manuales y guías para la gestión institucional.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 15 y Figura 15, se concluye que la DISA Chota presenta
debilidades en la dotación de manuales y guías internas al personal para la eficiente
gestión institucional, esto en virtud a que el 50% afirmó que “Nunca” y el 50%
manifestó que “A Veces”, la DISA Chota ofrece manuales y guías internas al
personal, siendo necesario contar con manuales y guías en gestión institucional por
cada área de acuerdo a competencias y funciones.
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Tabla 16: Existencia de manuales y guías para la gestión patrimonial
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 13 59.1
A veces 9 40.9
Total 22 100.0
Fuente: Elaboración propia.
Figura 16: Existencia de manuales y guías para la gestión patrimonial
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 16 y Figura 16, se concluye que la DISA Chota presenta
debilidades en la dotación de manuales y guías internas al personal para la eficiente
gestión patrimonial, esto en virtud a que el 59.1% afirmó que “Nunca” y el 40.1%
manifestó que “A Veces”, la DISA Chota ofrece manuales y guías al personal,
siendo necesario contar con manuales y guías en gestión patrimonial para promover
una cultura de efectiva gestión del patrimonio institucional.
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Tabla 17: Sistemas informáticos operativos en gestión patrimonial
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 11 50.0




Figura 17: Sistemas informáticos operativos en gestión patrimonial.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 17 y Figura 17, se concluye que la DISA Chota no
provee de sistemas informáticos de gestión patrimonial operativos para dar alta y
baja de bienes y muebles y actualizar el inventario institucional, esto en virtud al
50% que respondió que “Nunca” y al 22.7% que respondió que “A Veces”, ante la
pregunta anteriormente citada. Cabe recalcar que en la actualidad el Estado ofrece
sistemas como el SIGA (módulo de patrimonio) para el registro y control informático
de bienes y muebles del Estado; sin embargo este aplicativo no es aprovechado
por la DISA Chota, por lo que se recomienda su utilización para la Alta y Baja de
bienes; así como para la Actualización del Inventario Patrimonial.
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Tabla 18: Simplificación de procesos a través de sistemas en el área de patrimonio
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 6 27.3




Figura 18: Simplificación de procesos a través de sistemas en el área de patrimonio
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
De lo observado en la Tabla 18 y Figura 18, se concluye que en la DISA Chota
existe débil simplificación en el área de patrimonio, esto debido al
desaprovechamiento de los aplicativos existentes como el SIGA, dicha afirmación
se efectúa a raíz del trabajo de campo y del 40.9% que respondió que “A Veces” y
del 27.3% que respondió que “Nunca” a la pregunta anteriormente citada, por lo que
se insiste en el uso del SIGA conforme a los procedimientos establecidos en la
normatividad vigente para simplificar procesos en el control patrimonial.
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Tabla 19: Adecuado almacenamiento de bienes y muebles adquiridos
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 10 45.5




Figura 19: Adecuado almacenamiento de bienes y muebles adquiridos.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
Del trabajo de campo y de lo observado en la Tabla 19 y Figura 19, se concluye que
la DISA Chota no dispone de una infraestructura adecuada para el almacenamiento
de bienes y muebles adquiridos para su adecuado resguardo y posterior uso, esto
en virtud al 50% que respondió “A Veces” y al 45.5% que respondió “Nunca” a la
pregunta anteriormente citada.
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Tabla 20: Adecuado depósito de bienes y muebles dados de baja
Descripción Frecuencia Porcentaje
Nunca 21 95.5
A Veces 1 4.5
Total 22 100.0
Fuente: Elaboración propia.
Figura 20: Porcentaje según respuesta a sí su Institución designa una adecuada infraestructura para
el depósito de bienes y muebles que están dados de baja.
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación
Del trabajo de campo y de lo observado en la Tabla 20 y Figura 20, se concluye que
la DISA Chota no dispone de una infraestructura adecuada para el depósito de
bienes y muebles que están dados de baja, esto en virtud al 95.5% que respondió




Tabla 21: Propuesta de Modelo de Gestión Patrimonial para la mejora en la
Gestión Institucional de la Dirección Sub Regional - Chota.
Descripción Frecuencia Porcentaje







Tabla 22: Resultados de la opinión de expertos.
Indicador Experto 01 Experto 02 Experto 03 Experto 04 Experto 05
1 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
6 4 4 4 4 5




a. Como se advierte en la DISA Chota, actualmente, prevalecen débiles
capacidades en el personal, esto se alinea con lo que refiere (Ventura
Mendoza, 2017), al asegurar que los diferentes entes del estado como
los gobiernos regionales y locales no cuentan con personal cualificado
para la efectiva gestión patrimonial.
b. Por otro lado y, del trabajo de campo se observa que en la DISA Chota
actualmente, prevalecen inadecuados instrumentos procedimentales
para la eficiente gestión patrimonial e institucional, aspecto que
coincide con (Ventura Mendoza, 2017), quien manifiesta que los
diferentes entes del estado como los gobiernos regionales y locales
no cuentan con los procesos y procedimientos necesarios; no
obstante el Gobierno Regional de Cajamarca promulgó la Resolución
Ejecutiva Regional Nº 353-2016-GR.CAJ/GR que aprueba la Directiva
N° 005-2016-GR.CAJ/DRA-D.PAT: “Normas y Procedimientos para la
Asignación, Uso, Custodia y Control de Bienes Muebles de Propiedad
del Gobierno Regional Cajamarca” (Gobierno Regional de Cajamarca,
2016), sin embargo se incide en lo que manifiesta (Ventura Mendoza,
2017), que los gobiernos regionales no cuentan con los procesos y
procedimientos necesarios para la efectiva gestión patrimonial, dando
como resultado que esta directiva no se implemente en los órganos
dependientes del Gobierno Regional de Cajamarca, como la DISA
Chota.
c. Así mismo, en la DISA Chota, actualmente, prevalecen inadecuadas
herramientas tecnológicas para la eficiente gestión patrimonial e
institucional, desaprovechándose el aplicativo SIGA (módulo de
patrimonio) para dar alta y baja de bienes y muebles y actualizar el
inventario institucional, esto se articula con lo que afirma (Segura &
Sarmiento, 2011), quien manifiesta que los criterios heterogéneos
existentes, como los diversos sistemas como el SIGA y el SIMI, que
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si bien buscan automatizar los procesos de inventario, confunden a
los servidores públicos de los diferentes entes del estado, quienes no
tienen claro cuál de estos es el que deberían utilizar, siendo este una
de las principales dificultades para la efectiva gestión patrimonial.
Efectivamente, los funcionarios ante el temor de infringir las normas,
no se atreven a usar tal o cual aplicativo, es por ello que se debe tomar
un criterio general partiendo que el SIGA es, un aplicativo de gestión
administrativa completo.
d. Final, se advierte que en la DISA Chota, actualmente, se cuenta con
una inadecuada infraestructura para el almacenamiento y depósito de
bienes y muebles, esto aporta a que no se cuente con un análisis,
conciliaciones de las cuentas del Activo y Pasivo, así como Inventarios




a. En la DISA Chota, actualmente, prevalecen débiles capacidades en el
personal esto como consecuencia de la escasa promoción de eventos de
transferencia de capacidades, escasa cultura de monitoreo y evaluación de
personal y débil praxis de sistematización de experiencias.
b. En la DISA Chota, actualmente, prevalecen inadecuados instrumentos
procedimentales para la eficiente gestión patrimonial e institucional,
teniéndose como causas directas la inexistencia de directivas e instructivos
para la alta y baja oportuna y de acuerdo a los procedimientos legales de
los bienes y muebles institucionales, la escasa incorporación de acciones
estratégicas en el PEI y de actividades operativas en el POI, la
desactualizada estructura orgánica y de los documentos de gestión de la
DISA Chota, pues el área de Patrimonio no está inserta en dicha estructura,
ni incluida en los documentos de gestión, la inadecuada interrelación entre
áreas usuarias y la escasa transferencia de información entre las mismas.
c. En la DISA Chota, actualmente, prevalecen inadecuadas herramientas
tecnológicas para la eficiente gestión patrimonial e institucional,
desaprovechándose el aplicativo SIGA (módulo de patrimonio) para dar alta
y baja de bienes y muebles y actualizar el inventario institucional,
evidenciándose procesos manuales, lentos  y burocráticos; así como la
inexistencia de directivas de simplificación administrativa para agilizar los
procesos administrativos institucionales para un verdadero control
patrimonial.
d. En la DISA Chota, actualmente, se cuenta con una inadecuada
infraestructura para el almacenamiento y depósito de bienes y muebles lo
que genera un inadecuado control patrimonial.
e. Como conclusión final, se evidencia que debido a los aspectos anteriormente
expuestos la DISA Chota presenta debilidades en cuanto a la gestión
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patrimonial y por tanto en la gestión institucional, siendo necesario tomar
acciones inmediatas que conlleven a mitigar estas debilidades, justificándose




a. Se recomienda a la DISA Chota, fortalecer las capacidades de su personal
a través de la promoción de eventos de transferencia de capacidades, praxis
de una cultura de monitoreo y evaluación de personal y de sistematización
de experiencias.
b.  Se recomienda a la DISA Chota, proporcionar adecuados instrumentos
procedimentales como directivas e instructivos para la alta y baja oportuna y
de acuerdo a los procedimientos legales de los bienes y muebles
institucionales, PEIs que incluyan acciones estratégicas y POIs que incluyan
actividades operativas para el fortalecimiento del área de Patrimonio,
actualizar su estructura orgánica documentos de gestión incorporando al
área de Patrimonio como unidad orgánica, promoviendo la interrelación entre
áreas usuarias y la transferencia de información entre las mismas.
c. Se recomienda a la DISA Chota, ofrecer adecuadas herramientas
tecnológicas usando el aplicativo  SIGA (módulo de patrimonio) para la
oportuna alta y baja de bienes y muebles y actualizar el inventario
institucional, generar procesos administrativos sistémicos, y la elaboración e
implementación de directivas de simplificación administrativa para agilizar los
procesos administrativos institucionales para un verdadero control
patrimonial.
d. Se recomienda a la DISA Chota, destinar una adecuada infraestructura para
el almacenamiento y depósito de bienes y muebles para un eficiente control
patrimonial.
e. Todo lo antes mencionado es posible lograrlo a través del Modelo de Gestión






El Modelo de Gestión Patrimonial proporciona herramientas y tecnología.
Las herramientas están representadas por el Programa de Capacitación, un
Proyecto de Directiva que establece las Normas y Procedimientos para la
Asignación, Uso, Custodia y Control de Bienes Muebles de Propiedad de la
DISA Chota, un flujograma, Estructura Orgánica y la previsión de una
infraestructura moderna.
Por su parte la interconectividad tecnológica, se da a través del
aprovechamiento del SIGA módulo Patrimonio y una base de datos extranet
para la actualización del inventario patrimonial de la DISA Chota.
Estas herramientas y tecnología permiten operacionalizar el modelo de
gestión patrimonial a través de un ciclo de fases diseñadas a partir de la teoría
del mejoramiento continuo, potenciándose el valor público en la gestión de la
DISA Chota.
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7.3 Conceptualización de la Propuesta
El modelo de gestión patrimonial se sustenta en los antecedentes, fundamento
teórico, base legal de resultados de la investigación, desde donde se ha
identificado la problemática y se plantean estrategias de solución, utilizándose
la metodología de marco lógico, esquematizándose un árbol de problemas y
sus respectivas soluciones en un plan de acción, tal como se aprecia en la
siguiente figura:
Figura 21: Conceptualización del Modelo de Gestión Patrimonial DISA Chota.
Fuente: Elaboración propia.
Como ya se ha referido, las débiles capacidades del personal, los inadecuados
instrumentos procedimentales, las inadecuadas herramientas tecnológicas y
la inadecuada infraestructura para el almacenamiento y depósito de bienes y
muebles generan una deficiente gestión patrimonial y por
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lo tanto una deficiente gestión institucional de la DISA Chota, situación que ha
motivado plantear alternativas de solución que se engranan en el modelo de
gestión patrimonial propuesto (Pp).
Desde esta perspectiva el modelo de gestión patrimonial ofrece un plan de
acción que plantea el diseño de un programa de capacitación que se apoya
en el Plan de Capacitación de las Personas que implementa SERVIR,
promueve praxis de cultura de planificación y organización a través de la
presentación de un proyecto de Directiva que establece las normas y
procedimientos para la asignación, uso, custodia y control de bienes muebles
de propiedad de la DISA Chota, la misma está basada en la Resolución
Ejecutiva Regional Nº 353-2016-GR.CAJ/GR que aprueba la Directiva N° 005-
2016-GR.CAJ/DRA-D.PAT: “Normas y Procedimientos para la Asignación,
Uso,  Custodia y Control de Bienes Muebles de  Propiedad del Gobierno
Regional Cajamarca”; así mismo genera interconectividad tecnológica al
aprovechar el Sistema SIGA módulo Patrimonial y una Base de Datos extranet
con la que se interrelacionen todas las áreas usuarias de la DISA Chota para
la actualización en tiempo real del inventario Patrimonial y, finalmente prevé la
construcción de una moderna infraestructura para la custodia y depósito final
de bienes de la DISA Chota.
Al contar con personal cualificado, con procedimientos claros, con
interconectividad tecnológica y una infraestructura modera, se cumple con un
ciclo de fases que generan una eficiente gestión patrimonial y por ende una
eficiente gestión institucional, pues con un inventario actualizado y con
procesos administrativos sistémicos la  DISA Chota brindará servicios de
calidad a la ciudadanía e menor costo (valor público).
7.4 Objetivos
7.4.1 Objetivo General
 Diseñar un Modelo de Gestión Patrimonial.
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7.4.2 Objetivos Específicos
 Diseñar un modelo de programa de capacitación
 Elaborar el Proyecto de Directiva que establece las normas y
procedimientos para la asignación, uso, custodia y control de bienes
muebles de propiedad de la DISA Chota.
 Proponer un Modelo de Interconectividad Tecnológica
 Proponer un Itinerario para la construcción de una moderna
infraestructura para la custodia y disposición de bienes de la DISA
Chota.
7.5 Justificación
Es innegable que hoy por hoy, tanto el talento humano y la datología son el
tesoro más preciado en una organización, por tanto su eficiente gestión
repercute en el rendimiento, éxito o fracaso organizacional, no obstante a qué
el estado peruano establece criterios para la gestión del talento humano y para
la gestión de los bienes estatales, estos en muchas entidades no se
implementan adecuadamente.
Saber con lo que cuenta la entidad y el estado del bien, es de suma
importancia para una efectiva gestión; sin embargo, casos como la DISA
Chota, en la que la gestión patrimonial enfrenta débiles capacidades del
personal, inadecuada implementación de instrumentos procedimentales,
inadecuado aprovechamiento de herramientas tecnológicas y una inadecuada
infraestructura que conllevan a contar con un desactualizado inventario y
procesos administrativos aislados generando una deficiente gestión
patrimonial y por tanto a una deficiente gestión institucional, conduce a
proponer alternativas de solución, que deben ser, materia para futuras
investigaciones en busca de generar epistemología en este campo de
investigación.
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El modelo de gestión patrimonial propuesto, se justifica por cuanto ofrece
herramientas y aprovechamiento de la tecnología proporcionado un ciclo de
fases que van desde: 1) Programa de capacitación, 2) Praxis de Cultura de
Planificación y Organización, 3) Interconectividad Tecnológica y, 4)
Infraestructura Moderna.
La pertinencia del modelo de gestión institucional está ligada a lo que emana
de la Ley de Modernización: ofrecer bienes y servicios de calidad a menor
costo (valor público), por lo que dicho modelo aporta a la reducción de la
pérdida de bienes, uso de bienes obsoletos, adquisición de bienes
innecesarios, áreas usuarias desarticuladas, inventario desactualizado,
proporcionando herramientas y aprovechamiento de tecnología.
En el campo del conocimiento genera epistemología en materia del objeto de
estudio al dejar fundamentos teóricos y modelos que invitan a futuras
investigaciones.
7.6 Fundamentos Teóricos
El modelo de gestión patrimonial se sustenta en la teoría del control
patrimonial institucional, la Teoría de la Nueva Gestiòn Publica (NGP),y la
teoría de la gestión del mejoramiento continuo.
Desde la primera teoría el (Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, 2016),
advierte que la gestión patrimonial se entiende como la eficiente manera de
administrar los bienes muebles e inmuebles estatales, regulando los
procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición,
supervisión y registro de los mismos. En este contexto el proyecto de Directiva
que establece las normas y procedimientos para la asignación, uso, custodia
y control de bienes muebles de propiedad de la DISA Chota, se enmarca en
este postulado y en lo que la (Dirección de Normas y Registros de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2016), establece al aseverar
que las Entidades beben proponer normas orientadas a mejorar la situación
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administrativa de los bienes del Estado y que se encuentren en la condición
de existentes, sobrantes y faltantes, con la finalidad de alcanzar mayores
niveles de eficiencia en el uso de los bienes estatales para una mejora en la
Gestión Institucional. Así pues, para este fin, adicionalmente a la directiva, se
propone un Modelo de Interconectividad Tecnológica y un Itinerario para la
construcción de una moderna infraestructura para la custodia y disposición de
bienes de la DISA Chota.
Por su parte desde la segunda teoría, (Lossada, 2013), señala que la Teoría
de la Gestión del Mejoramiento Continuo es un proceso continuo y progresivo
que involucra a toda la empresa en la definición y uso de objetivos, metas,
métodos y tecnología; así como la trasferencia de capacidades hacia todos
sus integrantes, implementándose y estandarizándose las mejoras a través de
indicadores, políticas y lineamientos que reducen los márgenes de error,
desde la cual se plantea el modelo de programa de capacitación y se articulan
las fases del modelo de gestión patrimonial propuesto.
7.7 Fases del Modelo de Gestión Patrimonial (Estructura)
El ciclo del modelo de gestión patrimonial de la DISA Chota está compuesto
por cuatro fases, tal y como se puede observar en la siguiente figura:
Figura 22: Ciclo del Modelo de Gestión Patrimonial
Fuente: Elaboración propia.
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7.7.1 Programa de Capacitación
Objetivo.- El presente Programa de Capacitación tiene como objetivo
establecer los lineamientos para la gestión del conocimiento en DISA Chota
en el marco de la gestión patrimonial y gestión institucional efectiva.
Lineamientos.- Los lineamientos planteados para la gestión del
conocimiento de la DISA Chota se sustentan en dos aspectos
importantes: 1) Gestión de la Capacitación y; 2) Sistematización  y
Socialización de Experiencias.
1. Gestión de la Capacitación.- En concordancia con SERVIR1 desde
este lineamiento se mejora el desempeño del talento humano,
cerrando brechas de conocimientos o competencias para que estos
contribuyan, en mejores condiciones, al logro de resultados y
objetivos institucionales y a ofertar un servicio de calidad al
ciudadano. Comprende un ciclo de tres etapas: Planificación,
Ejecución y Evaluación.
- Planificación.- Comprende cuatro fases: 1) Conformación del
Comité de Planificación de la Capacitación; 2) Sensibilización
sobre la importancia de la capacitación; 3) Desarrollo del
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DCN) y; 4)
Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).
Posteriormente se deben desarrollar talleres de sensibilización con
funcionarios de la DISA Chota. De los requerimientos y brechas
identificadas se elaborará el DCN (Ver Tabla 23), documento que
justificará y motivará la elaboración del Plan de Desarrollo de las
Personas (PDP), articulado al PDP Nacional, responsabilidad que
recae en el responsable del área de recursos humanos de la DISA
Chota.
1 Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil. Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 040-2014-PCM. Directiva “Normas para la Gestión del Proceso del Ciclo de Capacitación en las entidades públicas”,
aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE.
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Las prioridades de las acciones de capacitación tienen su marco
normativo en el artículo 14 del Reglamento General de la Ley del
Servicio Civil y en el numeral 6.1.1.3 de la Directiva. Para el caso de
la DISA Chota y por la naturaleza de la presente propuesta, se
basarán en la eficiente gestión patrimonial como vector de la eficiente
gestión institucional.
Con el DNC y prioridades de capacitación establecidas, se deberá
proceder a elaborar el PDP. (Ver Tabla 24).



















Propiedad Nivel deEvaluación Modalidad Oportunidad
Monto Total
Costos Directos Costos Indirectos
Fuente: SERVIR.
- Ejecución.- Se desarrollan las acciones priorizadas en los eventos
de capacitación de acuerdo al PDP, monitoreando y dando
seguimiento a que se cumpla con lo establecido, plazos y
productos a entregar como parte del PDP.
- Evaluación.- Se deberá evaluar constantemente a través de un
proceso de enseñanza – aprendizaje que permita la mejora
continua en los estándares de desempeño de los Objetivos
Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales
y Acciones Operativas teniéndose como prioridad  la eficiente
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gestión patrimonial que repercuta en la efectiva gestión
institucional.
2. Sistematización y Socialización de Experiencias. - Le experiencia
demuestra que mucha de la información pública es abundante,
desordenada y, en muchos de los casos se pierde por los constantes
cambios en los funcionarios y las gestiones. Es por ello que la
sistematización y socialización de experiencias son estrategias de
transparencia y acceso a la información pública con datos analizados y
comentados de manera amigable para que el ciudadano y el nuevo
recurso humano conozca claramente lo que hizo, hace y hará la institución
en el marco de una gestión de mejora continua a través de la transferencia
de conocimientos.
En este aspecto la DISA Chota deberá sistematizar y socializar las
experiencias del talento humano en el desarrollo de los procesos
administrativos encomendados de acuerdo a las unidades orgánicas en la
implementación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
Institucional de la DISA Chota para una eficiente gestión patrimonial e
institucional.
Herramientas de Sistematización y Socialización
La DISA Chota promoverá la producción de informes trimestrales
amigables que deberán compartirse vía correo electrónico institucional
entre todos los funcionarios del que hacer institucional por área usuaria,
procesos, procedimientos e indicadores con sus respectivas metas
logradas. La información se sistematizará en un Informe Anual
Institucional que se deberá difundir a la ciudadanía en general vía el portal
de transparencia de la DISA Chota.
7.7.2 Praxis de Cultura de Planificación y Organización
El trabajo inercial que se viene desarrollando en la DISA Chota es una
limitante para la eficiente gestión institucional; no obstante y, adicional a ello,
la escasa priorización y financiamiento de acciones que permitan mejorar la
gestión patrimonial aporta a que, actualmente la DISA Chota no tenga un
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inventario actualizado de bienes. Es por ello que urge una Directiva que
permita articular el PEI, POA y establecer lineamientos claros respecto a la
eficiente gestión patrimonial. A continuación se deja un modelo de directiva
para que la DISA Chota la apruebe con resolución y la implemente.
Modelo de Directiva que establece el Procedimiento para el Alta y Baja
de Bienes Muebles de la DISA Chota, incorporando al Área de
Patrimonio como Unidad Orgánica.
1. Finalidad
La presente Directiva Administrativa tiene por finalidad promover la efectiva
gestión patrimonial de la DISA Chota, mediante la oportuna y adecuada
aplicación de  los procedimientos de alta y baja de bienes muebles de
acuerdo a ley y, la incorporación del área de Patrimonio como  Unidad
Orgánica de la DISA Chota.
2. Objetivo
La presente Directiva Administrativa tiene por objetivo establecer los
procedimientos correspondientes para que la DISA Chota efectúe el alta y
baja de sus bienes muebles y se incorpore el área de Patrimonio como
Unidad Orgánica dentro de la estructura orgánica y funcional de la DISA
Chota.
3. Ámbito de Aplicación
La presente Directiva Administrativa es de cumplimiento obligatorio para
todas las áreas y dependencias de la DISA Chota.
4. Base Legal
- Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
modificada por el Decreto Supremo N'013,2012-VtVtENDA.
- Ley Nº 27995, Ley que establece Procedimientos para asignar bienes
dados de baja por las Instituciones Públicas a favor de los centros de las
regiones en extrema pobreza.
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus normas
modificatorias.
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- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos regionales.
- Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
- Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública.
- Decreto Legislativo  Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización  y
Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus normas
modificatorias.
- Decreto Supremo N.016-20l0-VIVIENDA, Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia Nacional dé Bienes Estatales-SBN.
- Decreto Supremo Nº 013-2004-EF que aprueba el Reglamento de la Ley
Nº 27995 y sus normas modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27815.
- Resolución Nº 158-97/SBN que aprueba el Catálogo Nacional de Bienes
del Estado y Directiva que norma su aplicación y sus modificatorias.
- Resolución Nº 046-2015/SBN que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN
denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles
Estatales”, que deroga la Resolución Nº 021-2002/SBN que aprueba la
Directiva Nº 004-2002/SBN “Procedimientos para el Alta y Baja de los
Bienes Muebles de propiedad Estatal y su Recepción por la
Superintendencia de Bienes Nacionales”.
- Resolución Nº 027-2013/SBN que aprueba la Directiva Nº 003-2013/SBN
denominada “Procedimientos para la Gestión Adecuada de los Bienes
Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos – RAEE”.
- Resolución Nº 084-2013/SBN que aprueba el “Formato Único de Informe
Técnico aplicable a los actos de gestión mobiliaria” y anexos.
- Resolución Ministerial Nº 098-2012-MINSA que aprueba la conformación
de las Unidades y/o Áreas Funcionales de Programación, Adquisición,
Almacén e Importaciones, Patrimonio y Servicios Auxiliares en la Oficina
de Logística de la Oficina General de Administración.
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5. Disposiciones Generales
5.1 Glosario de Términos y abreviaturas
Para un mejor entendimiento de los procedimientos contenidos en la
presente directiva, se deberá consultar el Glosario de Términos y
Abreviaturas que forman parte de la Directiva Nº 001-2011/S8N y la
Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD.
6. Disposiciones Específicas
Las Disposiciones específicas son las que se establecen en la Directiva
Nº 001-2011/SBN, por lo que se debe considerar su incorporación
detallada al momento de proyectar la presente directiva, pues por
cuestiones académicas se está obviando.
7. Disposiciones Complementarias
Se consideran las mismas de la Directiva Nº 001-2011/S8N.
8. Disposiciones Transitorias
Se consideran las mismas de la Directiva Nº 001-2011/S8N.
9. Disposiciones Finales
Primera.- Incorporar al área de patrimonio como Unidad Orgánica de la
DISA Chota, encomendándose se elaboren sus documentos de gestión
y planificación para tal fin.
Segundo.- Es responsabilidad de la Gerencia de Planificación y
Presupuesta incluir dentro del PEI, el POI de la Unidad Orgánica
Patrimonio de la DISA Chota, para lo cual es responsabilidad de la
Gerencia de Administración de la DISA Chota de forma inmediata
proceder a la elaboración de documentos de gestión y planificación de
dicha unidad.
7.7.3 Interconectividad Tecnológica
Es evidente que, el aprovechamiento de las tecnologías de información
generan organizaciones eficientes, no obstante y, respecto del trabajo de
campo se observó que a nivel de la DISA Chota, no se está aprovechando
la existencia de diferentes herramientas tecnológicas, como es el caso del
SIGA Módulo Patrimonial, que agilizaría la labor en la DISA Chota y
mantendría información actualizada de los bienes muebles, es por ello que
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se propone un instructivo para la interconectividad institucional de la DISA
Chota.
Instructivo para la Interconectividad Institucional para la Efectiva
Gestión Patrimonial e Institucional de la DISA Chota.
Objetivo
El presente Instructivo tiene como objetivo establecer los lineamientos para
la Interconectividad Institucional para la Eficiente  Gestión Patrimonial e
Institucional de la DISA Chota.
Lineamientos
Para la eficiente gestión patrimonial de la DISA Chota, se establecen dos
lineamientos: 1) Procesos Administrativos Sistémicos y; 2) Uso efectivo del
SIGA Módulo Patrimonial
1) Procesos Administrativos Sistémicos
Todas las áreas usuarias de la DISA Chota deberán interactuar a través
de una Base de Datos Extranet diseñada para registrar todos los procesos
y procedimientos de la gestión patrimonial de la entidad que se enmarca
en el cumplimiento y articulación del PEI y POI, para lo cual en primer
momento se diseñará la Base de Datos en concordancia a la Directiva Nº
001-2011/S8N y Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD.
Para el eficiente manejo de esta Base de Datos se deberá elaborar un
manual de usuario y capacitar al personal para que los mismos puedan
acceder y registrar el estado situacional de los bienes muebles asignados
y tener un monitoreo en tiempo real para la toma de decisiones.
2) Uso efectivo del SIGA Módulo Patrimonial
El área de Patrimonio como nueva Unidad Orgánica deberá hacer uso
efectivo del Módulo Patrimonial del SIGA, ofreciendo un inventario
actualizado y pormenorizado de la gestión patrimonial de la DISA Chota.
Base Legal




Tanto para la custodia como para el almacenamiento temporal de los bienes
muebles de la DISA Chota es necesario contar con un lugar apropiado y
adecuado, es por ello que se propone la elaboración de un perfil para el
mejoramiento de la infraestructura de la unidad orgánica de Patrimonio,
ambiente que debe ser moderno y ofrecer las condiciones para la adecuada
disposición de los bienes muebles institucionales dados de baja o en espera
para el alta oportuna.
2.1 Estrategias para Implementar la Propuesta
La implementación de la propuesta se alinea con las normas actuales por lo
que es una necesidad pública la adecuada custodia de los bienes muebles de
la DISA Chota, en ese sentido se prevé las siguientes estrategias:
- Proyectar y aprobar la Directiva que establece el Procedimiento para
el Alta y Baja de Bienes Muebles de la DISA Chota, incorporando al
Área de Patrimonio como Unidad Orgánica. Si bien se deja un
pequeño modelo 8ESQUEMA DE LA DIRECTIVA), que para el caso
académico, no se ha proyectado en su totalidad, será, sin duda el paso
principal, pues sin la normativa interna, no será dificultoso
implementar las otras acciones contempladas en la presente
propuesta. Esta directiva no demanda de costo alguno pues, ya se
deja un modelo que puede ser utilizada.
- Proyectar y aprobar el Instructivo para la Interconectividad
Institucional para la Efectiva Gestión Patrimonial e Institucional de la
DISA Chota, que deberá ampliarse al modelo que se ofrece como
parte de la presente investigación, pues hace falta diseñar la base de
datos, elaborar los manuales, capacitar al personal y poner en marcha
dicha interface, que en este caso tampoco demandaría de gasto por
cuanto, la DISA Chota cuenta con área de informática y especialistas
que están en la capacidad de diseñar dicha aplicación. Así mismo al
normar, se exige el aprovechamiento de la existencia del SIGA
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Módulo Patrimonial lo que ayudará a un registro y control de altas y
bajas de los bienes muebles propiedad de la DISA Chota.
- Empoderamiento de funcionarios de la DISA Chota, sin un
involucramiento del personal no será posible implementar la propuesta
pues el éxito del programa de capacitación dependerá de la
disposición del recurso humano a mejorar sus capacidades.
7.8 Evaluación de la Propuesta
La validación de la propuesta Modelo de Gestión Patrimonial se ha efectuado
a través de juicio de expertos con amplia experiencia en la planificación
estratégica y gestión pública quienes y, luego de la revisión del documento
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Estimado (a) Sr. (a): El presente instrumento tiene por objetivo recoger información sobre la gestión
institucional  y patrimonial de la Dirección Subregional de Salud Chota para un Trabajo de
Investigación










1. ¿El personal del área de patrimonio asiste a eventos de capacitación promovidos por
la institución?
2. ¿Considera Ud. que en su institución se evalúa al personal que labora en las
diferentes áreas de acuerdo a competencias y metas?
3. ¿Su institución desarrolla eventos de capacitaciones, talleres, eventos en temas de
Gestión Patrimonial e Institucional?
4. ¿En su institución se desarrollan reuniones de monitoreo y seguimiento para medir la
gestión Patrimonial?
5. ¿En su Institución se sistematizan los hallazgos, aprendizajes, logros y dificultades?
Dimensión: Instrumentos Procedimentales
6. ¿En su institución se da de alta oportuna y de acuerdo a los procedimientos legales
a los bienes y muebles adquiridos actualizando el inventario institucional?
7. ¿En su institución se da de baja oportuna y de acuerdo a los procedimientos legales
a los bienes y muebles obsoletos actualizando el inventario institucional?
8. ¿Su institución prioriza acciones estratégicas en su PEI y POI considerando al área
de Patrimonio para el logro de sus objetivos y resultados para una eficiente gestión?
9. ¿Su institución actualiza sus documentos de Gestión Institucional?
10. ¿La Estructura Orgánica está acorde con la organización actual de su Institución?
11. ¿El área de patrimonio se encuentra dentro de la Estructura Orgánica y demás
documentos de gestión Institucional?
12. ¿Cree Ud. que en su Institución las diferentes áreas interactúan adecuadamente para
una eficiente gestión institucional?
13. ¿Cree Ud. que en sus Institución las áreas interactúan adecuadamente para una
eficiente gestión Patrimonial?
14. ¿Considera Ud. que su institución le provee de manuales y guías internas para la
eficiente gestión institucional?
15. ¿Considera Ud. que su institución le provee de manuales y guías internas para la
eficiente gestión Patrimonial?
Dimensión: Herramientas Tecnológicas
16. ¿Su institución le provee de sistemas informáticos de gestión patrimonial operativos
para dar alta y baja de bienes y muebles y actualizar el inventario patrimonial?
17. ¿Los sistemas existentes en el ‘área de patrimonio le permite simplificar procesos y
llevar un adecuado control del patrimonio institucional?
Dimensión: Infraestructura
18. ¿Su institución designa una adecuada infraestructura para el almacenamiento de
bienes y muebles adquiridos para su adecuado resguardo y posterior uso?
19. ¿Su Institución designa una adecuada infraestructura para el depósito de bienes y





Problema de Investigación Objetivos de Investigación Hipótesis Variables Población y Muestra Diseño Instrumento
¿Cómo lograr una mejora
en la Gestión Institucional
de la Dirección Sub
Regional de Salud Chota?
Objetivo General:
Proponer un Modelo de Gestión
Patrimonial para la mejora en la
Gestión Institucional de la Dirección
Subregional de Salud Chota.
Si se implementa el
Modelo de Gestión
Patrimonial, éste aporta












22 funcionarios de las






secundaria y diseño del
Modelo
Objetivos Específicos
- Diagnosticar el estado
situacional de la gestión
patrimonial e institucional de
la Dirección Subregional de
Salud Chota.
- Diseñar un Modelo de
Gestión Patrimonial para la
mejora en la gestión
institucional de la Dirección
Subregional de Salud
Chota.
- Validar por juicio de
expertos la propuesta
Modelo de Gestión
Patrimonial orientado a la
mejora de la Gestión




Gestión Institucional de la
Dirección Subregional de
Salud Chota
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